






















る看護師の WLB について述べている論文 37 件を研究







「WLB 基盤制度(労働時間、休暇等)」｢個人の WLB 制
度の認知(健康管理、育児支援等の認知)｣「個人の WLB















(11)、｢WLB 基盤制度｣(20)、｢個人の WLB 制度の認知｣
(9)、｢個人の WLB制度の評価｣(27)だった。 
Ⅳ 考察 
 WLB に関する最初の看護文献が報告された 2007年





























ニーズに合わせた多様な WLB 支援が重要である。 
3.看護師の WLB の実現に向けて、子育てと就業の両立
や男性看護師への支援を考えていく必要がある。 
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